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BREU ASSAIG ENTORN DE L'ASSISTENCIA 
MEDICA MUNICIPAL A LA TARRAGONA 
DE LA SEGONA MEITAT DEL S. XIV 
Jordi Rius i Jove' 
La medicina o els sistemes mhdics han estat quelcom inherent a l'home al 
llarg de tota la histbria, i la gestió d'aquests ha fet que es creés una xarxa neces- 
shria que vinculés a l'home i la societat on es desenvolupa fins arribar-se a la ins- 
titucionalització de la sanitat pública. 
Al'Edat Medieval, com ara, les dificultats econbmiques directament vincula- 
des al binomi saluuenfermetat obligaren a la mateixa societat a crear unes 
funcions de suport dedicades a assegurar l'assist8ncia sanitaria de manera relati- 
vament institucionalitzada a partir de l'església i, amb molta menys importiincia, 
del Consell ~unic i~a l ( ' ) .  
Davant d'aquesta situació i al recer de la religió proliferaren els ordres men- 
dicants i prengueren importhcia tant les hostatgeries com els hospitals medie- 
vals, autimtics centres de gestió de la pobresa i dels quals la malaltia n'era una ma- 
nifestació més en ser "mala salut" i "desgracia" mots prhcticament sinbnims o 
termes inter~arnbiables(~). 
A la segona meitat del S. XIV Catalunya es trobava immersa en Ia crisi ge- 
neral d'occident, iniciada amb "loprimer mal any" (1333) i empitjorada posterior- 
ment amb un continuat trencament demografic que s'agreujaria durant la segona 
meitat de segle i, especialment a partir de 1348 amb la Pesta ~ e g r a ( ~ ) .  
1. MIQUEL PARELLADA, J., i SÁNCHEZ REAI, J. ja citen en el seu treball Los hospitales de Tarra- 
gona. Tarragona, 1959, que el primer hospital tarragoní fou creat a la mort del Bisbe Hug de Cervelló el 1171 
mercBs a una deixa testamentAria. (pag.27). Els dos segiients hospitals del Camp de Tarragona foren el de 
Sant Joan de Reus fundat el 1244, VILASECAANGUERA, S.: Hospitals medievals de Reus. Reus, 1958., i 
el de Valls a finals del S.XIII. COMELLES i ESTEBANS, J.M., (dir.).: L'hospital de Valls. Assaig sobre l'es- 
tructura i les transformacions de les institucions d'assittncia. Valls, 1991, (phg. 79. 
2. No és la base d'aquesta comunicació per6 cal no oblidar que histhricament medicina, religió i magia 
han estat una constant sempre lligada. vid., op. cit., COMELLES: L'Hospital de Val ls... . CATEDRA, M.: La 
ntuerte y otms nzundos. Madrid, 1988. 
3. IGLESIES, J.: "El poblament de Catalunya durant els segles XIV i XVn VI Congreso de historia de la 
Corona de Aragdn. Madrid, 1959. (pags.247-270). Vid., "El fogaje de 1365-1370. Contribución a l  conoci- 
mientn de la población de Cataluña en la segunda mitad del siglo XIV". Memorias de la Real Academia de 
Ciencias y Artes de Barcelona. XXXIV, Barcelona, 1962, (pAgs. 247-356). 
Aquesta difícil situació es veuria encara incrementada a la Corona d'Aragó 
per l'enfiontament amb Castella en la "Guerra dels dos Peres" amb tot el que com- 
portava tant pel que feia a despeses econbmiques com pel perill físic que suposaven 
les "Companyies de Routiers" comanades pel franc& Beltran Duguesclin que ca- 
valcaven lliurement pel 
Tota aquesta problematica no era aliena a la ciutat, fins el mateix rei Pere 
visita la ciutat per convocar la "kost" i demanar diners per pagar a les "Compa- 
nyies". Forca sovint apareixen a les actes municipals notícies on s'ordenen obres a 
les muralles, tancament d'obertures a les parets i fins tapar ortes com la de "Micer 
(5P B;arthomeu" davant de l'imminent perill d'atac a la ciutat . 
Encara cal en el cas de 'ihrragona afegir a aquesta segona meitat de segle un 
problema que perdurara fins els darrers dies del regnat de Pere "El Cerimoniós", 
l'enfiontament entre el Municipi (reialista) i l'Arquebisbe, pel domini senyorial(6). 
La minva demografica general a tot Catalunya es manifesta també a la ciutat 
de Tarragona, no obstant els diversos investigadors no es posen gens d'acord amb 
les dades. Prenent en consideració els fogatges de 1358, 136511370, 1378 i 1381, 
Recasens considera l'existhncia d'uns 71 focs, lla qual cosa es podria traduir en la 
perdua d'uns 320 habitants respecte del primer fogatge(7). Contrariament Cor- 
tiella a partir de la talla que es realitza per pagar l'impost de coronació de la reina, 
ens parla de 1107 focs l'any 1400, incloent-hi els poc més de 200 corresponents a 
les faldes('). 
Les discusions entorn de les xifres corresponents al trencament demografic 
que patí Catalunya al llarg del S. XIV és una constant discusió entre els més diver- 
sos historiadors, s'opta en aquest cas per les afirmacions de Cortiella i Recasens 
per formar una idea relativament aproximada i precisa del possible valor del des- 
poblament en el cas tarragoní perb es coincideix amb l'drmació global que fa el 
pi+ofessor Vilar quan diu: 
"ne retenons pas les proportions de mortalitt! proposées par les uieux auteurs: 
neuf chiffres, trois quarts, d e m  tiers, de la population: ces xifres, localement possi- 
bles, ne peuuent guBre auoir de signification gédrale".(g) 
4. RIUS i JOVE, J.: Les relacions exteriors de Pere el Cerimoni6s: La Guerra amb Castella en el marc de 
la Guerra dels Cent Anys. (1365-1369). Tesi de llicenciatura inedita. Tarragona, 1989. Referhcies a la pre- 
sencia de les companyies de "routiers:a Tarragona són habituals tant a les Ordinacions Municipals d'aquest 
període com a MORERA LLAURADO, E.: Rrragona Cristiana. vol. I1 toms. 1 i 2 (pags. 451 -634). Tarra- 
gona, 1954. 
5.  Liber Consiliorum, 1369 fols, 1 recte i vers, 2 vers... Actes Municipals de Rrragona 1369. 1374-1375. 
Col. Documents de l'Amiu Histhric Municipal de Tarragona.,vol.3. Tarragona, 1983. 
6 .  Questió foqa estudiada per MORERA i LLAURADO, E.: Rrragona Cristiana. vol. I 1897. FONT 
RIUS, J.M.: 'Entorn la restauració cristiana de Tarragona. Esquema de l'ordenació juxidican.BoletlnArqueo- 
ldgico, Tarragona, 1986. (pags. 83-105). RECASENS, J.M.: La ciutat de Rrragona. vol.11. Barcelona, 1975. 
CORTIELLAi ODENA,F.: Una ciutat Catalana a darreries de la Baixa Edat Mitjana. Tarragona, 1984. 
GORT i JUANPERE.: "Els darrers temps de Pere I11 i la jurisdicció de Tarragonan. Uniuersitas Rrraconen- 
sis X .  Tarragona, 1992, (pags. 93-116). 
7 .  J.M. RECASENS ha calculat per Tarragona una densitat d'entre 200 a 250 habs per ha.: "Datos para 
u n  estudio de la ciudad de Tarragona en el siglo XIV". Revista tkcnica de la Propiedad Urbana num.13. Tar- 
ragona 1966. (p5gs.61-67). Vegis també VIRGILI, A.: "El paper de la Pesta Negra de 1348 sobre la demogra- 
fia de Tarragonan. I. Col.loqui d'Histhria del Camp de Rrragona, Conca ak Barbera i Priorat. 1979, (pags. 
25-40) 
8. . CORTIELLA i ODENA, E :  Una ciutat Catalana a darreries de la Baixa Edat Mitjana: Rrragona. 
Institut d'Estudis Tarraconenses 'Ramon Berenguer IV" Tarragona, 1984, (pag. 271). 
9. VILAR, i?: "Le declin catalan du bas Moyen-age. Hypothese sur sa chronologien a Estudios de Historia 
Moderna. C.E.H.I. vol. I Barcelona,1956-1959, (pag. 5). 
Curiosament trobem a la documentació tarragonina d'aquest període cons- 
tants referencies i notícies entorn la construcció de la nova muralla, aixó podria fer 
pensar errbniament en una presió demogrBfica pujant i excepcional dins de la si- 
tuació crítica general. Com afirma Recasens s'ha de considerar que aquest basti- 
ment no fou realitzat per protegir un nou barri sinó ue més aviat per tancar dintre 
8 0 )  de la ciutat un raval que ja era poblat al segle XIII . 
Davant d'aquesta situació global de crisi generalitzada en tots els Bmbits de 
la vida quotidiana, l'aspecte sanitari no n'era una excepció. Recbrrer a un especia- 
lista en cas de malaltia no era a l'abast de tothom, encara que s'ha de tenir present 
que tampoc ha  estat un recurs habitual fins ben entrat el s.XIX(ll). 
Malgrat tot, apareix en el Consell Municipal tarragoní una certa preocupació 
per incorporar a la qüotidiane'itat ciutadana medieval, les figures de l'apotecari, el 
físic o el barber-cirurgia i de manera relativament regular es donava suport a tres 
convents de la ciutat: el dels Frares Predicadors, el dels Frares Menors i el de les 
Minoretes que, rebien 15 lliures anuals cada un d'ells, subvenció que s'aniria re- 
duint fins ser definitivament suprimida a meitats de segle segtient. 
LYhospitaVhostatgeria rebia també suport institucional a partir de presta- 
cions de serveis o de fundacions sempre que la situació econbmica ho permetés(12). 
Un exemple d'aquesta intervenció apareix el dia 9 de maig de 1386, quan el 
Consell estudia de posar a una persona "...qui estiga en la casa dels sants e espital 
de la dita ciutat...", proposta que fou acceptada determinant-se "...que 10s cbnsols 
hi metan aquell hom que.s volrhn e que del salari a a uell donador 10s cbnsols se 413Y avinguen ab ell per aquell millor mercat que poran . 
Posteriorment el dia 29 de setembre de 1387, tenint en compte que l'hospital 
es troba fora de la ciutat i per tant la seva situació és a merce de qualsevol perill, es- 
pecialment de robatori, dóna poders a Berenguer Calders per quk estudiii el canvi de 
lloc i sigui traslladat dins la ciutat. Per fer aquest canvi s'estudia la venda de la casa 
i lhort de l'antic hospital i pasar aquest servei a la casa "...del pes de la farina e com- 
prar dues archades que li són aprés e comprar altra casa a ops del pes de la farina". 
Obviament amb aquest trasllat i ampliació de la capacitat hospitalaris es 
confiava en poder unificar tots els altres hospitals de la ciutat en un de sol(14). 
La primera notícia d'un efectiu sanitari que apareix a les Actes Municipals, 
en aquest període, és datada el primer de maig de 1359 quan els cbnsols Nicolau 
Cagarriga i Guillem de Rexac ".. .receperunt et admiserunt in civem predictum (Zbr- 
ragona) Petri Mascarell .... aphotecarii, oriundique loci de Alcoverw ... in forma as- 
sueta ...('@''. 
10. Per l'analisi de l'evolució urbana tarragonina vid., SALVAT i BOVE, J.: lbrragona antigua y mo- 
derna a travds de su nomenclatura urbana (siglos XIII-XIX. Tarragona, 1961, (563 phgs). 
11. Comelles encara alriba més lluny en afmar:  "..recbrrer a l'especialista ha estat excepcional fins 
practicament el darrer mig segle, la creació d'institucions i la conculr&ncia a aquestes institucions ho ha es- 
tat encara més." COMELLES (dir): L'Hospital de Val ls..., (pag. 37). 
12. Vid., VILASECAQGUERA, S.: Metges, cirurgians i apotecaris reusencs dels segles XIII-XVI. Reus, 
1961. PARELLADA, M.; SANCHEZ REAL, J.: Los hospitahs de Tarragona. Tarragona, 1959. SANCHEZ 
REAL, J.: "Los médicos de Tarragona (Siglos XIV-XVII). Bohtln Arqueol6gico. Fascs. 129-132. Tarragona, 
1975, (plgs. 37-77). "Noticias de cirujanos de Tarragona y su Campo (S.XIV-XVII)". Quaderns d'Hist6ria 
lbrraconense. num.VI. Tarragona, 1987, (pags. 5-22). 
13. A.H.T. (Arxiu Hisl6ric de Tarragona). Consiliunt 1386-1387. fol. 6 vers. Actes Municipals de Rrra -  
gona 1386-1387, 1387-1388. Col. Documents de 1'Arxiu Hisl6ric Municipal de Tarragona. vol. 6. Tarragona, 
1987, (phg. 28). 
14. Aquest tema ha estat profundament estudiat per Sanchez Real i J. Perallada en la seva obra sobre 
els hospitals tarragonins citada anteriolment. 
15. A.H.T. Liber Consiliorum 1359. fol. 20 recte. Actes Municipals de lhrragona 1358-1360. Col. Docu- 
ments de l'Arxiu Hisl6ric Municipal de Tarragona. vol. 2. Tarragona, 1983, (pag. 79). 
Les franquícies únicament es concedien a naturals d'altres indrets que volien 
anar a residir oficialment, en aquest cas, a Tarragona i eren acceptats per la ciutat. 
No sembla perb que se li concedís cap tipus de franquícia especial fora de les de cos- 
tum. Aquesta vegada probablement junt a la franquícia hi havia la carta de ciuta- 
dania que s'havia de tornar en cas d'expulsió o el dia que syopt8s per emigrar cap a 
una altra ciutat. 
Tarragona estava fortament preocupada per mantenir la pau i tranquilitat 
en uns moments de forta inestablitat social i es veu, en aquest cas, com es fa cons- 
tar l'obligació que ha de complir Pere Mascarell i que esdeve una de les condicions 
im~prescindibles per a tots els ciutadans solters de la ciutat: "...dedit predicte civi- 
taiti quandam ballistam competentem ro ut assuetum et duri per alws qui non ha- 
,( lW bent umrem et in cives admituntur' . 
En un període de crisi com el que desenvolupa la present comunicació és evi- 
dent que la situació financera de la ciutat era especialment crítica i aixb es pales- 
sava de manera ben concreta en la majoria de les preocupacions del Consell Muni- 
cipal(17). 
Aquests anys crítics es manifestaran també, ben aviat, en el món de la medi- 
cina quan el 10 de setembre de 1359 el Consell Municipal acordh revisar el docu- 
mlent del conveni de la ciutat de Tarragona amb el metge Vidal Abip i de les ..." iginti 
libris quod civitas dat annis singulis pro pensione magistro Vitali Abip, phisico, ..." 
s'ordena que siguin repartides 10 per ell i les altres 10 pel metge convers Guillem 
Dalfi. La justificació que dóna el Consell és ". ..maxime cum dictus magister Guillel- 
mus sit aptus et idoneus in medicina, et hoc dum civitati placuerit et non alia418). 
L'any següent, el dimecres 8 d'abril de 1360, probablement motivat per les 
constants queixes presentades per Vidal Abip, el Consell acordh donar-li deu lliu- 
res més a part de les deu que ja se li donaven, quedant de la manera següent: 
"...quad decem libres que dantur pro penswne magistro Guillem Dalfi dentur et ra- 
tificientur eidem magistro ~ u i l l e l r n o ' ~ ~ ~ ) .  
No són excessives les notícies que tenim de Vital Abip, era fill d'Abip Bonjuh, 
originari de Barcelona. Abans d'arribar a Tarragona ja havia exercit la medicina a 
l'Aleixar, on ja residia l'any 1333 quan es va casar amb Solona, filla d'Isaac Monts6 
i van continuar residint-hi almenys fins l'any 1351, quan probablement' es 
triaslladh a ~a r r a~ona (~ ' ) .  
Tampoc trovem entre 1365 i 1367, malgrat tenir documentada la seva exis- 
tencia, cap referencia al cirurgia reusenc Miquel Medici de qui se sap que residia 
a Tarragona amb la seva muller ~ a r i a ( ~ l ) .  
16. A.H.T Liber Consiliorum 1359. fol. 20 recte. Actes Municipals de lhrragona 1358-1360. Col. Docu- 
ments de l'Arxiu Histhric Municipal de Tarragona. vol. 2. Tarragona, 1983, (plg. 79). 
17. Un estudi econbmic d'aquest període el realitza Cortiella i Odena a la seva tesi doctoral. L'autor fa 
en aquest treball un estudi forp detallat de i'evolució economica de la ciutat de Tarragona durant el període 
de 1350 a 1500 fou estudiada per Francesc Cortiella i Odena en la seva tesi doctoral. Vid., Una ciutat cata- 
larla a darreries de la Baixa Edat Mitjana: Tarragona. Tarragona, 1984. 
18. A.H.T. Liber Consiliorum 1359. fol. 29 vers. Actes Municipals de Tarragona 1358-1360. Col. Docu- 
ments de 1'Arxiu HisMric Municipal de Tarragona. vol. 2. Tarragona, 1983, (pag. 125). 
19. A.H.T. Liber Consiliorum 1360. fol. 39 recte. Actes Municipals de 'lhrragona 1358-1360. Col. Docu- 
ments de l'Arxiu Histhric Municipal de Tarragona. vol. 2. Tarragona, 1983, (pag. 176). 
20. Arxiu Histhric Arxidiocesa de Tarragona. Lligall, 83. L'Aleixar. 1330-1339. fol. 11 r. ibidem., Man, 
91. L'Aleixar, 1346-1356. fol. 165 vers. SECALL i GUELL,G:&s juerires medievals tarragonines. Valls, 
1983, (pag. 465). 
21. VILASECA, S.: Metges, cirurgians i apotecaris reusencs dels segles XIII-XVI. Reus, 1961. Citat 
tamb6 posteriorment per SANCHEZ REAL a: 'Noticias de cirujanos de Tarragona y su Campo (XIV-XVII)" 
Quaderns d'Histbria lhrraconense VI. Tarragona, 1987, (pags. 5-22). 
La situació econbmica anava empitjorant cada vegada més en avanear el se- 
gle, la venda de censals fou una necessitat constant a partir de 1369 i coincidim ab- 
solutament amb les afirmacions i previsions que fa Cortiella, doncs la crisi econb- 
mica de la ciutat de Tarragona al llar del segle XIV, encara empitjorara i arrivarh 
al seu punt més crític al llarg del XVPi2). 
Els tipus d'interks que pagava la ciutat a finals del 1300 i comencaments del 
1400 oscil.lava entre el 12.000 per mil i el 18.000 per mil, davant d'aquesta situació 
el Consell acordaria de prendre mesures econbmicament dures que portarien a 
obligar als censalistes a fer reduccions de fins al 20.000 i 30.000 per mil, ja que a 
major quantitat s'hi ha d'entendre menys tant per cent com afirma Cortiella. 
L'any 1369, segons ens indica Sanchez Real, el metge de l'arquebisbe Pere de 
Clasquerí era Bertran Mayola, qui figura en les llistes de consellers, per6 no es dis- 
posa de cap notícia, que permeti pensar que exercís la medicina al servei de la ciu- 
tat  contractat pel govern municipal(23). 
Aquest mateix any davant la manca de metge i de seller el consell demana 
als cbnsols que: "puxen fer avinenca ab ells, co és, ab 10 metge fins en quantitat de 
X lliures cascún any..."(24). 
Al període &escassetats dels anys 1368 i 1369, el seguiria una fase d'em- 
pitjorament amb un important estancament tant de la producció com del 
comerc, que es manifestarh d'una manera especial durant els anys 1374-1376, 
degut a la manca de blat(25). Aixb es palessh probablement de la manera més'pa- 
tktica possible el dia de Tots Sants de l'any 1374, quan la ciutat es veu obligada a 
manifestar una vegada més la preocupació per la manca de metge, perb al mateix 
temps, ha  de desviar la partida de X lliures anuals que hi tenia destinada per 
"...que vaje a la provisió del 
Davant d'aquesta situació, es va intentar d'oferir a un jueu conegut com mes- 
tre Salomó la possibilitat de quedar-se a la ciutat a exercir de metge perb la oferta 
que se li feia era "que li sien dats per la ciutat C sous a coneguda dels honrats cbn- 
sols", és a dir, se li pagava la meitat del que fins aleshores havia estat habitual(27). 
Es desconeix a partir de fonts com les Actes Municipals si aquest acceptii la 
proposta. Sánchez Real és de l'opinió que es va quedar exercint a l'hospital de la 
ciutat, sense citar perb, cap font ni explicar de manera clara com arriba a aquesta 
22. Per fer-nos una idea cal veure l'evolució de la venda de Censals. 1369.-15.000 sous. 1375.- 25.660 
sous. 1375.- 12.000 sous i 1.400 florins i altres censals per amortitzar-ne d'anteriors. 1383.- 3.500 florins. 
1385.- 600 lliures més altres de necessaris per poder pagar el "Princeps Namque". 1386.- 900 lliures. 1387.- 
300 lliures. 1393.- 49.000 sous. 1394.- 100 lliures i 600 florins. 1395.- 1450 florins. 1396.- 12.000 sous. 1397.- 
100 florins. Cortiella i Odena. F.: op., cit., (plgs. 216 i SS.,). 
23. SÁNCHEZ REAL: Los nddicos de Illzrrago na..., (pag. 40). 
24. A.H.T. Liber Consiliorum 1369. fols. 4 vers i 5 recte. Actes Municipals de Illzrragona 1369. 1374-1375. 
Col. Documents de 1'Arxiu Histhric Municipal de Tarragona. vol. 3. Tarragona, 1984. (pags. 25-26). Sembla 
interessant ressaltar que el Consell permet negociar un  sou de fins a X lliures pel metge mentre que pel sel- 
ler (el qui fabricava uns estris que s'adaptaven a l'esquena del cavall i servien de seient pels cavallers) per- 
metia d'arribar a XX o XXV lliures amb la única condició que aquest acceptés de romandre a la ciutat u n  
penode de 5 o 6 anys. 
25. Aquesta manca de blat fou general a la zona de la mediterrania vid., WOLFF, Ph.:" U n  grand com- 
merce mbdiéval: Les c6r6ales dans le basin de la MBditerranée occidentale. Remarques e t  suggestions." VI 
Congreso de historia de la Corona de Aragdn. Madrid, 1959. Ha estat per6 estudiat de manera especial per 
CURT0  HOMEDES, A.: La intervencid municipal en l'abastament de blat &una ciutat catalana: lbrtosa S. 
XIi? Barcelona 1988, (266 plgs). 
26. A.H.T. Liber Consiliorum 1369. fol. 18 vers. Actes Municipals de lbrragona 1369. 1374-1375. Col. 
Documents de 1'Arxiu HIsthric Municipal de Tarragona. vol. 3. Tarragona, 1984, (pag. 88). 
27. A.H.T. Liber Consiliorum 1369. fol. 18 vers. Actes Municipals de Tarragona 1369. 1374-1375. Col. 
Documents de 1'Arxiu HIsthric Municipal de Tarragona. vol. 3. Tarragona, 1984, (pag. 88). 
Les equivalencies monetaries eren de 1 lliura = 20 sous i 1 sou = 12 diners. 
El cert és que el 17 de febrer de 1375 novament trobem al "Llibre 
dels Consells" un text ben concret on s'encomana als cbnsols la  recerca d'un 
metge doncs "..no n.ich ha ne gú..." i encara afegeixen que "...lo temps és fort pe- 
r i l l ~ ~ . ' ~ ~ ~ ) .  
Posteriorment entrem en un període on no trobem cap altra referancia fins 
1383, en aquest moment Tarragona té com a metge a Berenguer ~errer(~O).  No obs- 
tant es reconeix que "..la ciutat no ha metge qui sia suficient ..." i probablement 
veuen perillar la continultat de l'actual mestre de física Tomas Caix, doncs es de- 
mana que el consell negocii en la mesura de les seves possibilitats "...així com po- 
ran e ab aquell preu que poran.'431). 
Resulta evident que les qüestions econbmiques són un problema constant pel 
Clonsell Municipal, l'any 1383 la ciutat va haver de vendre censals, tal com s'ha vist 
anteriorment, per un valor de mil lliures i l'any 1384 es va veure obligat a tractar 
de solventar el problema del dkficit pressupostari, a partir de la reducció del sou 
dels funcionaris, la qual cosa implicava també les relacions entre els metges con- 
tractats per la ciutat i el mateix Consell Municipal. 
Cap d'aquestes mesures de contenció va millorar la situació global general, 
com exemple es pot prendre els comptes presentats pel Clavari Bartomeu Sabater 
i els oidors de comptes Jaume Sabater i Pere Romeu corresponents a l'exercici 
1393-1394, que presentaren uns ingressos de 6141 lliures, 18 sous, 4 diners i en el 
capítol de despeses únicament el concepte de pagament de censals morts pujava a 
3:345 lliures, 16 sous i 3 diners. 
Sortosament per la ciutat no totes aquelles persones que exercien la medi- 
cina ho feien a carrec del municipi, Bertran Mayola havia estat contractat per 
l'arquebisbe, i també hi havia qui exercia la professió d'una manera gairebé al- 
truista o rebent com a compensació l'almoina d'aquells a qui ajudava, és el cas 
del metge Perfet Cap, qui rep el reconeixement del Consell el 21 d'octubre de 
1383: 
''...com ell en son art haja servida la ciutat gran temps e viva fort pobrement 
perquB plagués a ell que y aguessen algun esguart per sustentació de sa vida, fon 
declarat ...q ue al dit mestre Perfet sien donades per 10s trebaylls que ha sosten- 
guts ... e baja fer servey a la ciutat, deu liures l arc hi no nen sis."(^^). 
Aquesta no seria la única ajuda que rebria doncs el 16 de desembre del ma- 
teix any apareix novament "... li sien donades de gracia, deu lliures més.'433). 
Lamentablement no es disposa de cap seqiihncia complerta de tots els paga- 
ments efectuats a metges, físics o apotecaris entre 1369 i 1399. Sortosament perb 
si que es pot extreure, de les notícies aparegudes a les actes municipals i especial- 
ment als "comptes de clavaria", una relació de pagaments efectuats als diversos 
metges que contracta el Consell. 
28. SÁNCHEZ REAL.: Los mkdicos de lhrragona ... op.,cit., (plg. 40-41). 
29. A.H.T. Liber Consiliorum 1375. fol. 31 vers. Actes Municipals de 7hrragotza 1369. 1374-1375. Col. 
Documents de 1'Arxiu HIstbric Municipal de Tarragona. vol. 3. Tarragona, 1984, (plg. 118). 
30. Berenguer Ferrer cobra 50 lliures anuals. Sanchez Real.: Los m6dicos de ..., (plg. 41). 
31. A.H.T. Concilium 1383-1384. fol. 20 recte. Actes Municipals de lhrragona 1378-1379. 1383-1384. 
Col. Documents de 1'Amiu HIstb~ic Municipal de Tarragona. vol. 4. Tarragona, 1985, (plgs. 7475). 
32. A.H.T. Concilium 1383-1384. fol. 2 1  vers. Actes Municipals de lhrragona 1378-1379. 1383-1384. Col. 
Documents de l'Arxiu HIsihric Municipal de Tarragona. vol. 4. Tarragona, 1985, (pags. 76). 
33. A.H.T. Concilium 1383-1384. fol. 21 vers. Actes Municipals de lhrragonn 1378-1379. 1383-1384. Col. 
Documents de l'Arxiu HIstbric Municipal de Tarragona. vol. 4. Taxragona, 1985, (pags. 115). 
L'evolució dels salaris destinats pel Consell Municipal als metges entre els 
anys 1358 i 1399 fou la següent: 
Metge 
Vidal ~ b i p ( ~ ~ )  
Vidal Abip (35) 
Guillem ~ a l f í ( ~ ~ )  
Vidal ~ b i p ( ~ ~ )  
Bertran Ma  la(^') 
Perfeyt caf ig)  
mestre 
Perfeyt 
Berenguer 
Perfeyt 
Perfey t c ap(44) 
Tomas Caix (Nov. Dec. Gen. ~ e b . ) ( ~ ~ )  
Tomas Caix (Mar. Abr. Mag. Jun. 
Tomas Caix (Jul. Agt. Set. 0ct.f4 ) 
Tomas Caix (Nov. Dec. Gen. ~ e b . ) ( ~ ~ )  
Tomas Caix (Mar. Abr. Mag. c un.)(^') 
Tomas Caix (Jul. Agt. Set. 
Tomas Caix (Nov. Dec. Gen. ~ e b ) . ( ~ l )  
Guillem ~ a f i i b r e ~ a ( ~ ~ )  
Perfeyt 
Berenguer ~ a m ~ a l f i ~ ~ )  
Salari 
20 11. O SS. O d. 
10 11. O SS. O d. 
10 11. O SS. O d. 
10 11 0 SS. O d. 
10 11. O SS. O d. 
5 11. O SS. O d. 
5 11. O SS. O d. 
10 11. O SS. O d. 
50 11 0 SS. O d. 
10 11. O SS. O d. 
7 florins. 
16 11. 13 ss. 3 d. 
16 11. 4 ss. 4 d. 
16 11. 13 SS. 4 d. 
16 11. 13 SS. 4 d. 
16.11. 13 SS. 4 d. 
16 11. 13 SS. 3 d. 
16 11. 13 SS. 4 d. 
100 11. 0 SS. 0 d. 
X florins. 
50 11. O SS. O d. 
34. Es dedueix de l'acord de 10 de setembre de 1359. 
35. dia 10 de setembre de 1359. 
36. dia 10 de setembre de 1359. 
37. dia 8 d'abril. 
38. Cap la possibilitat que es tracti d'aquest metge, malgrat tot les Actes Municipalsno de 
confirmar-ho. Optem per aquesta possibilitat en ser aquest el metge de l'arquebisbe. cit.,  SANCHEZ REAL.: 
Los mkdicos en Tarragona (S.XIV-XVII). op., cit., (pag. 40). 
39. dia 5 de febrer de 1370. cit., Actes Municipals 1386-1387. 1387-1388. Col. Documents de 1'Arxiu His- 
thric Municipals de Tarrag~na. vo1.6. Tarragona 1987, (pag. 113). 
40. En aquest cas cal tenir present que es tracta d'una oferta que li fa el Consell i desconeixem si fou 
acceptada. 
41. dia 21 d'octubre. 
42. dia 5 de maig cobra 12 lliures i mitja corresponents als mesos de Febrer, mar$ i abril de 1383. 
43. dia 16 de desembre. 
44. dia 10 de febrer. 
45. dia 5 de maq .  
46. dia 16 de juliol. 
47. dia 14 de novembre. 
48. dia 10 de mar$. 
49. dia 7 de juliol. 
50. dia 13 de novembre. 
51. dia 11 de mar$. 52. dijous 29 d'agost. fo1.8 vers. Al comptes de clavaria d'aquest mateix any figura que el dijous 18 de 
desembre el Consell acorda rescindir el seu contracte degut a l'elevat sou que cobrava. fol. 16 vers. La forma 
de cobrament fou relativament diversa doncs reb el 17 d'octubre 33 Il., 6 SS., 8 d. El 30 de gener de 1388 30 
florins d'or #Aragó "...las quals fet e ñnat compte entre nós e ell, la ciutat li deu per 10 mes de deembre p rop  
passat e per 10 mes de gener present." 
53. Divendres 21 febrer. Aquest pagament es fa constar '...per diverses carrechs e trebaylls que ha  sos- 
tenguts en la ciutat sia d'alguna cosa remunerat ..." fol. 20 recte. 
54. 19 desembre. Oferta de treball per 50 lliures cada any. 
Any Metge Salari 
Perfeyt 
Perfeyt 
1393 Arnau ~ o l ~ u e r ( ~ ~ )  
1394 Arnau ~ o l ~ u e r ( ~ ~ )  
1399 Arnau ~ o l ~ u e r ( ~ ~ )  
10 florins. 
10 11. O SS. O d. 
40 11. O SS. O d. 
30 11. O SS. O d. 
30 11. O SS. O d. 
Aquesta relació ens obliga a realitzar diversos comentaris tant de caire 
econbmic com d'influkncia social. 
Durant els segles XIII-XIV es crea la unió monetaria als Paisos de la Corona 
d'liragó amb lliures, sous i diners afegint-s'hi l'any 1346, regnant de Pere el C.eri- 
moniós, el florí d'or (3,48 grams de pes i llei de 22 quirats), moneda que resu1t.A 
forca enganyosa doncs, la seva contínua i rapida devaluació va fer que la burgesia 
hi desconfiés cada co més fins l'any 1365 quan aquesta moneda queda fixada en 
( 6 6  peces de 18 quirats . 
El llistat de salaris dels diversos metges mostra ben clarament la oscil~lació 
econbmica tant per raó de la crisi com de l'origen sigui jueu, convers o cristia del 
metge. Les dues mostres més clares apareixen els anys 1383 i 1388, (el cas del 
metge Guillem Cafabrega s%a de considerar anecdbtic i el deixem al marge de les 
consideracions globals), on es mostra clarament aquesta diferencia de salari entre 
cristians i jueus. Mentre al metge cristia, Berenguer Ferrer, se li ofereixen 50 Il., 
anuals el metge jueu, Perfeyt Cap reb en dos pagaments un total de 13 Il., 1 s., 5 
d., és a dir pel mateix treball reb tant sols un 26,14% del que cobraria si fos cristia. 
Quelcom semblant succeeix si establim comparances Tany 1388 quan el mes- 
tre Berenguer Camgali reb també l'oferta de 50 Il., i el mateix Perfeyt Cap reb en 
dos pagaments 15 Il., i 10 d., aquesta vegada el seu sou s'ha vist incrementat en un 
3,94%?-especte l'any 1383 en cobrar el 30,08% respecte del sou del metge cristih. 
Es diferent el cas del metge convers Tomas Caix qui reb un tractament prac- 
ticament igual al que rebria un cristia vell. D'ell es disposa d'una relació cronolb- 
gica continuada del pagaments que rep quatrimestralment entre 1384 i 1387 i la 
seva mitja és de 16 Il., 13 SS., 4 d., la qual cosa li dóna anualment un sou de 49 Il., 
2 SS., 7 d., per les 50 Il., que s'oferien tant a Berenguer Ferrer el 1383 com a Beren- 
guer Comgalí el 1388. No sembla estrany de creure que durant aquest període 
Tomiis Caix fos l'únic metge que va treballar amb continuitat a carrec del consell, 
doncs no apareix durant aquest temps als comtes de clavaria cap altre pagament 
fet a un metge, tret de l'extraordinari de 100 Il., ofert a Guillem Cafabrega que pro- 
voca un mal estar tant general que seria despedit el gener de 1388. 
A partir del mes de febrer de 1387 es deix d'efectuar pagaments a Tomas 
Catix, es fa l'oferta a Berenguer Campgali, sense que es pugui afirmar que aquest 
acceptés. El 1388 continua exercint de metge pel Consell Perfeyt Cap i s'entra en 
un vuit informatiu fins 1393, any on ja apareix com a metge el cristia Arnau Fol- 
55. divendre 28 de febrer. Actes Municipals. vol 6, (plg. 160). 
56. divendres 17 juliol. 
57. dissabte 21 de juny. 
58. dia 21 de juliol. 
59. dia 13 de novembre dijous. 
60. Les equival6ncies i monedes de compte eres 1 Lliura (11) = 20 Sous (SS). 1 SS. = 12 Diners (d)., i 1 Florí 
= 11 sous. Per la Corona d'Aragó les paritats fixes eren: 
1 SS. de Barcelona = 1 SS. de ValBncia. 2 SS. Barcelona = 3 SS. de Mallorca o Sardenya. 3 SS. de Barcelona 
= 2 SS jaquesos. SALRACH, J.M.: Histdria dels Pahos Catalans. vol. 11, Barcelona 1982, (plg. 905-906). 
quer qui exercira fins l'any 1402. Aquesta desaparició dels metges jueus exercint 
la seva professió s'explica facilment a partir del progroms de 1391. 
La crisi econbmica continua essent perb important i se'n ressent també la 
partida dedicada als metges, no es produeixen els abusos anteriors fets als jueus 
per6 la reducció de sous és també important en relació als d'anteriors metges cris- 
tians doncs de les 50 lliures anuals ofertades el 1383 deu anys més tard pasaran a 
ser 40 Il., i encara es produira una nova reducció de 10 Il., que es comencen a apli- 
car el 1394 i durara fins 1399, és a dir, acabara cobrant 30 lliures anuals, xifra que 
continuara reduint-se entrats al segle XV. 
En definitiva s'hauria de concloure aquesta comunicació destacant la rela- 
tiva conscienciació que tenia el Consell Municipal de Tarragona de la necessitat de 
la presencia constant del metge la qual cosa ens indica la confirmació definitiva de 
la salut com un bé social i no pas com un privilegi de minories, tot i tenint molt pre- 
sent les limitacions que marcaven per un costat el concepte tant de metge com de 
medicina medieval i per altra la minsa capacitat econbmica, en un període de crisi 
general, que permetia donar-10s-hi una continultat fent que sovint recaigués tant 
l'exercici de la medicina, per part d'alguns metges com Vidal Abip, com la capacitat 
d'assitbncia en l'almoina o en la benfichcia. 
Cal fer constar la impodncia fonamental de la comunitat jueva en la cober- 
tura de la qualitat assistencial medica acció individual que prenen forqes membres 
d'aquesta comunitat dels que tenim documentats. 
